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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗ : Μακρόπνοοι ερευναι έτ ! τοϋ εξωγενούς κα) ενδογενούς μετα­
βολισμού γαλακτοπαραγωγών αίγών υπό διάφορα επίπεδα διατροφής κα­
τά τήν κύησιν. (Διατριβή επί υφηγεσία 'Αθήναι 1957). 
°Η υπό τήν ανωτέρω επικεφαλίδα Διατριβή επί υφηγεσία υποβληθείσα εις 
τήν 'Ανωτάτην Γεωπονικήν Σχολήν 'Αθηνών και γενομένη παμψηφεί δεκτή ύπ' αυ­
τής, αποτελεί τήν πράκην, επί διεθ-νούς επιπέδου, συμβολήν είς τήν μελέτην τοϋ 
εξωγενούς και ενδογενούς μεταβολισμού αιγών τελουσών εν κυήσει και γαλακτοπα­
ραγωγή. 
"Οπως είναι γνωστόν, αί δυο αύται φυσιολογικαί εκδηλώσεις είναι σπουδαίο, 
ταται και άποτελοϋσι, δύναται τις να εΐπη, τους δύο πόλους περί ους περιστρέφε­
ται τρόπον τινά ή ζωή τοϋ θήλεος κατοικίδιου ζώου. 
Δια της μελέτης ταύτης άποσκοπεΐται άφ' ενός μεν ò καθορισμός των είς ένέρ-
γειαν και πεπτάς αζωτούχους ουσίας απαιτήσεων της αιγός κατά τε τήν κύησιν και 
τήν παραγωγήν γάλακτος, άφ' ετέρου δε ή μελέτη των λεπτομερειών τοϋ μεταβο­
λισμού αυτής και ή σχέσις αύτοΰ προς τα ανωτέρω φαινόμενα τόσον υπό φυσιολο­
γικός δσον και υπό παθολογικός συνθήκας. 
Οι μακροί και επιστημονικώς άρτιώτατοι πειραματισμοί τοϋ συγγραφέως έγέ" 
νοντο εις τα 'Εργαστήρια Διατροφής της Φυσιογίας των ζώων τοϋ Πανεπιστημίου 
τοϋ Göttingen υπό τήν αιγίδα τοϋ σεβαστοί καθηγητού I<enkeit. Κατ' αυτούς ελάμ­
βανε περιοδικώς χώραν και κεχωρισμένως δι' έ'καστον πειραματόζωον ή άνάλυσις 
και ή θερμιδομέτρησσς τόσον τών είσιόντων (τροφής και υπολειμμάτων σιτηρεσίου) 
ÔJOV και τών εξιόντων (κόπρου, ούρων και γάλακτος) ώς επίσης και τοϋ όρροϋ τοϋ 
αίματος. 
'Επί πλέον εγένετο καθ' έκάσιην περίοδον και δι' έ'καστον πειραματόζωον προ­
σδιορισμός ουρίας, κρεατίνης, προεσχηματισμένης κρεατίνης και προεσχηματισμένης 
αμμωνίας τοϋ ορροΰ τοϋ αίματος και τών ούρων, ωσαύτως δε διαχωρισμός τών 
πρωτεϊνικών κλασμάτων τοϋ αίματος και τοϋ γάλακτος δι' επί χάρτου ήλεκτροφο-
ρήσεως. 
"Η ήλεκτροφόρησις επί χάρτου τοϋ γάλακτος εγένετο δι' ιδίας τεχνικής τοϋ 
συγγραφέως, αί λεπτομέρεια ι τής οποίας αναφέρονται εκτενώς είς τήν μελέτην. 
Ό έγκριτος ερευνητής, εν αντιθέσει προς προγενεστέρους έρευνητάς τοϋ θέ­
ματος, δέν έχρησηιιοποίησε τα στοιχεία οιασδήποτε περιόδου δια τον προσδιορισμόν 
τών είς θρεπτικά στοιχεία αναγκών τοϋ ζοίου, άλλα κενοτομών, εβασίσθη επί τών 
δεδομένων τών πειραματικών εκείνων περιόδοον αί όποΐαι βάσει πολυπληθών κρι­
τηρίων άπεδεικ\ύοντο ώ; φυσιολογικαί. 
Τέλος, και τοΰτο είναι χαρακτηριστικόν τής νοοτροπίας τοϋ συγγραφέως, ή 
διατριβή του άφιεροΰται : «Είς τους Έλληνας Γεωπόνους και Κτηνιάτρους εις ενδει-
ξιν θαυμασμού δια το συντελούμενον παρ' αυτών έ'ργον». 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Του Δ. Γαρουφσ'λη. 
12) Cidascar, κατά τών άσκαρίδων τών κατοικίδιων ζώα)ν. 
Του Οϊκου 1. C. Ι : 
13) H e l m o x , κατά τής παρασιτικής βρογχίαδος τών ^μυρυκαστικών. 
14) D i c t i c i d e , κατά τής παρασιτικής βρογχίτιδος τών μυρυκαστικών. 
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